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DIARIO
. f:::.:
l.S. .
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
cía, que pasó á situaci6n de reserva en virtud de real de-
creto de 19 de octubre último, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido autorizarle para que fije su residencia en Sevil1a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1910.
AZNAR
fJ '7?·-.; ~ ~-;'h; RESIOENCf~ ~:,,~ ~ r.;;:,:,~: ;;..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ins-
pector médico de segunda clase D. Pedro Martín y Gar-
i'. '~,:,,-:,\,'¡,: .., ,<: .. ,:~,;;,: DESTINOS \;< ~.~ ;-;;';."1'\ -,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á la Comisi6n de experiencias de Artillería, afecta á este
Ministerio, y en vacante de plantilla, al teniente coronel
de dicha arma D. Francisco de la Paz y Gandolfo, que
pertenece á la segunda secci6n de la Escuela Central de
Tiro del Ejército.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 1910.
., l. J ,,':1.1 I 1" F'i :,}, ....~J 'üNAR
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
SecclGD de Infllnterlli
Señor Capitán genellal de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor•.•
.~ ;¿:: ':'i.::::;;:: ~z· J ~SCENSOS1.'~; ~'.~-: ;::;. j:' r~' t·;
Circu!ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el empleo superior inmediato, en propue¡;-
la ordinaria de ascensos, á. los jefes y oficiales de Infan-
tería comprendidos en la siguiente relaci6n, que princi-
pia con D. Luis Latita Blanco y termina con D. Angel
. L6pez Montijano, por ser los más antiguos de sus respec-
tivas escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere de la efectivi-
dad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 5 de noviembre de 1910.
:.,. >.:. l .. : e;;: ~'-. ,.. ':: • r '. ~¡¡:~Aa~;,: J
..' * .",:¡_ ~ :.~~~. i .. r
....J... ...~....
-
Alío
EFECTIVIDAD
~I~
31
14
:15
3
14
250cbre.
25
25
3
Empleo
que B~ les concedeNOMB~ESSltuacióu &ot;u¡,lEmpleos
'beniente coroneL .• Rcg. de Pavía, 48, , .•• ',' ..•..•••. , D. L'uis Llfita manco•.•..•.•.•.••.•...•. CoroneL •••••••
otro..••.•..••.••. Somatenes de Cataluña...... .••... > Rafael Jiménez de Torre .••.•..•••.... Idem .
etro.•• , •..••.•..• Secretario Gobierno mar. de Mallorca > José Nouvilns Viller••••••••••.•••••.• Idem..••••••••.
oornandante.•••••• Reserva de Zaragoza, 75... _....... > Eduardo Arahuctes de Juan ••.•.•••••• T. coronel. .••••O~ro Idero de Talavera, 7 ,........... > Antonio Martínez y Ruiz de Linares Idem.••••••••••
O/o Idero de Cuén~a! 57 ••.•• ;......... ~ Emilio I1'ernández Pa~¡n Idem .
Otro...•., ..••••••• Comandante rnlhtar de Irun ...••••• ~ Alberto Montero AgUlrre ••••••••••••• ldem.••••••••••
e rC?tá,·· , .' , ••••• Reg. de Sevilla, 33,.... ..••. . •• • •• ~ José García del Real y Sánchez.••...... Idem .O~Pl n .. , Idem de Asturias, 31 Luis Albol'lloZ Fcrnández a Comandante .
ro... , ..•••• ' . •• Auxiliar . Secretaría Subinspección
I.
a
región. t •••• , • I ••• , " •• , ••• t' ) E.rique Cal MarUn., •••. I • , • I •• , ••• I t IIdem, •. , I , • ~ , • • 14
-
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3 1
3 1
I
25 ocbre. Igl<J
25
3°
:NOMBRES
~ Julio Guerra Calero Idem........... ,o
» \-erardo García Rey ...••••.••••....•• Idem...••••.••.
» Angel López l\-Iontijano.•••••••••••••• Idem.•.•.••••••
) Ricard,) l\1otta Miegimolle.... " . . . . . .. Idem........... 31
» Antonio Contreras Aranda .•...•...... Iclem.. . •.•••.. 31
> Eduardo I.agardc Aramburu..•.•••.•.. Idem'.......... 31
:t José García Escamez.......•......•.•• Idem........... 31
> Atanasio Sevilla i\Ioreno•••••••....••. Idem........... 3I
» Fernando Reyes Arroyo••........•... Idem........... 31
> Coronado F errer Sandoval ••...•...... Idem........... 3 I
l> F crnan<1o ;'IIorillo Farfán .....•...••••. Idem.. • . . . . . . .. 31
» Policarpo Gonzáléz Brinquis..••.••••.. Idem........... 31
1I Francisco Cibera Yarte Idem........... 25
> Rafael Díaz del Castillo y González del
Pino.•..•.•••••....•...•.•.•....... Idem .
" Enrique Amador Asins ••.•...•.•..••. Idem .
> José de Guadalfajara Castro Idem .
1I Angel né~aresMás Idem........... 14
> José Pujol Cercós Idem........... 25
:t José S'':rrano 5errano•..•.•......•.••• Idem........... 25
DesUno actual
Idcm de Guadalajara, 20 ••••••••••.
Eón. Caz. de Arapiles, 9 ..•..•.•.•.
Excedente en la La región y alumno
en la Escuela Superior de Guerra.
Sección .ametralladoras afecta á la
tercera brigada de Cazadores.••..
Bón. Caz. de Cataluña, l ..••...•.•.
Escuela Central de Tiro •......••.•
Reg. Pav(a, 48 .•...••.•.•.••••..•.
Idem de la Reina, 2 •••••••••••••••
Idem de Córdoba, 10 ..
Idem de Almarisa, 18 ••••.••.••••••
Idem de Albuera, 26.••....•.••.••.
Idem de América, 14 •••..•.•••••..
Sección ametralladoras afecta al re-
miento de Burgos, 36 ...•.••••.••
Re¡,;. de la Reina, 2 •••••••••••..•••
Empleos
Otro.•.•...•••....
Otro..•.•.........
Otro..•...••...•.•
()tro.....••.•••...
Otro •..•..••..•••
Otro .•••..••.•••..
Otro....•••.•••.•.
Otro ..••••.....•..
Otro ...••.••.••...
Otro .
Otro.•.•••••.•.••.
Otro.••••••••• " ..
Otro...•••.•.•...
Otro ..••.••.•••••.
Otro .
()tro...•.....••••.
Otro.•....• , •.•.•.
11 EFECTIVIDAD
Empleo que se les \I==;====;:=:=
concede I I
..' -------1.---------------1 i --' .IID_1_a~~
Capitán.....••.•.• ¡caja de Orihuela, 50•••••••.••••••• D. Salv:ador h~eca Gandía; •.....••••..... Comandante.... 25
Otro [dem de Osuna, 21. ••••••• .••••••• > Ladls1:to II1ualgo Dommguez •••••...•. Idem........... 25
Otro " Reserva de Segovia, 8.... .•.. . .•.• > Antonio Lucas Escobar. ...•••........ ldem........... 25
Otro .••••••• : •••• Reg. de Cuenca, 27............... 1I Antonio Pérez l\lontoya Prunera••...•• Idem........... 25
Otrú.••••••••••••• Idem de Asturias, 3.1.............. 1I Nicol{¡;; Molero Lobo ....••.••.•...... Idem........... 25
()tro..•••••••••••• Idem .•.••.• !.................... 1I José Rey Castrillón ..•••.•••..•.•...•. Idem........... 30
Otro.••.•••••••••• Comandante militar delCastilloSanta
Bárbara (Alicante)...• , . • • • . • . . .. 1I Enrique Chust .Madas .....•••...••.•• Idem........... 3I
Primer ~niente.••. Reg. de Extremadura, 15.......... »Ignacio Peñaranda Lima••.••••••.•. " Capitán........ 3
Otro••..•.•.•.•••• Excedente en la I.n región y alumno
de la Escuela Superior de Guerra.
Reg. de Alcántara, 58 .
ídem de Galicia, 19 •••.•.•..••.••••
Excedente en la I.a región y alumno
de la Escuela Superior de Guerra.
Otro.••.••.••••••. Reg. de León, 38..•.•. , , ••••••••..
Madrid 5 lle novi~mbrc de 1910. AZNAR
* * ..
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos, á los primeros tenientes de Infan-
tería (E. R.) comprendidos en la siguiente relaci6n, que
principia con D. Rufino L6pez Bacarizo y termina con
D. Juan Fresneda Bolado, por ser los más antiguos de su
escala y hallarse declarados aptos para el ascenso; de-
biendo disfrutar en el que se les confiere de la efectividad
que en la misma. se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1910.
:~. '
Señor •••
; I
- EFECTIVIDAD
Empleo que se les
Emllleos Destino ó situacIón actual NOMBRES confiere
Dla Mes Ailo
- -- -
loer teniente ........ Zona de Madrid núm. l ••••••••......• D. Rufino L6pez Bacarizo.......... Capitán........... 12 ocbre. 19 10
Otro.............. Reserva de Tafalla núm. 80 ••••••••••• > Juan Ilzarbe Azpilicueta ••••.•.. Idem.•.••.•••.•.•. 12 ídem. 19 10
Otro.••••••.•••••• Regimiento de Guadalajara núm. 20•••• > Basilio Pérez Izquierdo.......... Idem....•..••••... 25 ídem. 19 10
Otro•••••••••• 1, •• Zona de Guadalajara núm. 9........•. > Carlos Barrera Martínez......... Idem......••••.... 27 ídem. 1910
Otro .••• ti' ti II ••• Caja de Allariz núm. log ..••••.......• :t Juan Fresneda Bolado•..••••...• Idem.••..•••.•.... 28 ídem. 1910
•••
Madrid 5 de noviembre de 1910. ~'.,. j- #, ,Ó~· .,. l':": • ~- •
©
Secclon de taballerla
[k: ~ ~q¡. ~Fw,", . ¡;¡CENCIAS .,.~;::\~::, ~ 1;;; 'J,
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que V. E. curs6 á es-
te Ministerio con fecha 5 del mes actual, promovida por
el primer teniente del regimiento Húsares de la Princesa,
19.0 de Caballería, D. Tomás de Liniers y Muguiro, en
solicitud de que se le concedan quince dfas de licencia
por asuntos propios para Niort (Francia), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á los de~eos del intere~adoJ con
n S e o d fe
arreg!o á las instrucciones aprobadas por real orden de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sefíor Ordenador de pagos de Gijerra.
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. ,
-Cuerda.-Tangente.-Sccante.-División de la circunferencia.-
Grados.-l\Iinutos.-Segundos.
;'
~'." ":..:- .) ... ,
,'.. :-.
, lo
ll.ü
7.0, ,
Definiciones de poliedros,-Arista.-Diedro.-Angulo polie-
dro.-Poliedros regulares.-Pirámides.-Prismas.-Paralelepípe_
dos.-Enumerar los poliedros regulares.-Cuerpos redondos.-
Cono.-Cilindro.-Esfera.
10.Q
Definiciones de drculo.-CoroDa ó anillo.-Sector circular.-
Segmento circular.--Polígono inscrito en circunfereneia.-Cir-
cunserito.-Qué polígonos se pueden siempre inscribir y circun~.
cribir en la circunferencia?-Inscribir la circunferencia en un trián.
gulo.-Inscribirla en U1il exágomil regular.
Ddlnidones de triángulos.-Sus lados.-Vértices.-Clases dli:
tri;íngu¡os.-Base.-Altura. - Cuadriláteros. - Paralelogramos.-
Trapczoide.- Trapecio. - Rombo_ - Romboide. - Rectángulo.-
Cuadrado.-Polígonos.-Pcntágono.- Exágono.-Octógono. - Po·
Iígono regular.-Irregular.
Definiciones de área de una figura.-Unidad superficial.-Area
, de un triúngulo.-Del paralelógramo.-Dcl cuadrado.-Trapecio.
-Polígono regular.-Del poHgono irregular.-Del círculo.-De In
corona ó anillo.-Del sector circular.-Equivalencias princir.,alc&
de las figuras planas. •
Definiciones de ángulo.-Lados.-Vértices.-Angulos iguale:!.
-Biscctriz.-l\fedida del ángulo.-Angulo recto.-Obtuso.-Agu-
oo.-Angulos adyacentes.-Suma de dos adyacentes.-Suma de
los (ormados alrededor de un punto.-Posiciones relativas de dos
rectas trazadas en un plano.-Rectas perpendiculares entre sí.-
Oblicuas entre sí.-Paralelas.-Cuántas perpendiculares y oblicuas
se pueden trazar á una recta por un punto dado? Lo mismo, en el
caso de estar el punto fuera de !<t recta.
Programa para el examen de obrero aventajado
de oficio carpintero carretero
Jltsiruccio/UJs que se citan
La Los designados para cubrir las plazas de obreros
aventajados del Personal del :;'.Iaterial de Artillería que 5e
anuncian á oposiciones, disfrutarán el sueldo de 1.000. pe-
setas, derechos pasivos y demás que concede la legISla-
ción vigente. . .,
2.a El dfa 10 de diciembre próximo darán prmclplO
!as oposiciones en la Maestranza de Sevilla, ante el t~ibu­
nal que previene la real orden circular de 30 de septiem-
bre de 1899 Ce. L. núm. 187).
3.a Los aspirantes dirigirán sus instancias ~ la Secci6n
de Artillería de este Ministerio, antes del día 1.0 de di-
ciembre próximo, acompañando los documentos siguien-
tes: l.", copia legalizada del aeta de inscripción de naci-
miento en el Registro civil; 2.", certificado de buena con-
ducta; 3.°, certificado de aptitud; 4.°, certificado de situa-
ción militar, los que sean paisanos, y de copia de la filia-
ción y de la hoja de castigos, los que sean militares.
Secclon de Arllllerls
¡;,. '. 1" CONCURSOS '" '.-:'." .,;;;."
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que con arr("glo á lo que preceptúa la base
4." del arto 5.° del reglamento del Personal del Material
de Artillería, aprobado por real orden de 28 de marzo de
1878 (C. L. núm. 88), y á las instruc~iones y programas
que á continuación se insertan, se verifiquen en la Maes-
tranza de Sevilla oposiciones para proveer dos plazas de
obreros aventajados de oficio «carpinteros-carreteros •.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicntn y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia-
drid 5 de noviembr~ de 1910., :'~'1 T;:'- . ~NAR
Señor...
AR1TMÉ'l'ICA. y GEOMETRiA 12.Q
.' ''': ~ .... ..:,. _-:"':jr.~
•. ~ J .
.¡ ~... -.
Leer y escribir.
2.°
Dcfmiciones de unidad.-Número entero.-Abstractos.-Ho-
mogéneoB.-Aritmética. - NumeraciÓn.- Numeración hablada.-
Escrita.-Lectura de las cantidades.-NumeraciÓn romana.
Definiciones de volumen de un cuerpo.-Unidad de volumen .
-Volumen de una pirámide.-De un prisma.-De un paralelepí-
pedo rectangular.-De los poliedros regulares.-Del cono.-Del
cilindro.-De la esfera.
DIBUJO
Nomenclatura y manejo de los siguientes instrumentos de di-
bujo.-Escuadra.-Trasportador ordinario de latón ó taleo.-Com-
pás de puntas fljas.-Compás de punta variable á porta lápiz ó tira
líneas.-Pieza alargadora de compás.-Tira líneas.-Chincr.cs de
sujeción.
Por un punto dado, trazar una paralela á una recta.-Dada. UrilI
recta como lado, construir nn triángulo equilátero.-Dadas tres
rectas limitadas, construir con ellas un triángulo.-Dadas dos rec-
tas para base y una tercera para altura, construir un trapecio isós-
celes.-Construir un cuadrado que tenga por c1iagünal una rccta
dada.--ConstnÜt un romboide.
Trazado de paralelas por medio de la regla yeseuadra.-Cons-
trucción de escalas á mitad, tercio, cuarto, quinto, décimo, centé-
simo y milésimo del natural.-Resolución gráfica y trazado á lápiz
ó tinta de los siguientes problcmas.-Formar un ángulo igual ¡¿
otro dado, sin más auxilio que la regla y compás.-Dividir un f:n-
gula por. mitad.-Levantar una perpendicular á una recta en un
plmto cualquiera.-Bajar una perpendicular en el extremo de una
recta que no puede prolongarse.
.r . r
r
.t'.2.Q.....o"
C.O
biv\sion de la línea en dos chscs.-Difinir la recta.-Curn.-
Quebrada._Mixt;t. - CircunferCll cia .--'Rad¡os.- Diámetro".--Arco.
4.°
bifinir el metro.-Kilogramo.-Litro.-Al'ea.-Los múltiplos y
Submúltiplos respectivos.-Comparaciones y er¡lIiV;1lencias de
estas medid;¡s con las antiguas.
5.°
Definiciones deGeometría.-Extensión.-Superficie.- Línea.-
Punto.-Figura.-1<iguras igualcs.-Figuras equivalentes.-Flguras
Ilemejantes.-Medida de la exteusión.-Longitud.-Area.-Volu-
meno
3. Q
Escritura y lectura de las cantidades decimales.-Adici6n Y
substracción con enteros y decimales.-Tabla de multiplicación y
su disposición en forma de cuadrado.-Multiplicación por la l.mi-
dad seguida de ceros.-Manejo de la coma en la multiplicación de
dccimales,-División de enteros por la unidad seguida de ceros. -
Manejo de la coma e~ la división de decimales.-División de de-
cimales.
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Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
(\os.-Enumc:·ar lo~ poliedros rcgnlares.-Cncrpos redondos - ~ . ".:: DESTINOS -~'~:" •..-.... -.....-- ...... ,COl1tl.-Cilindro.~Es!Cra. . 'I~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis~
lO.!! ~ poner que el teniente auditor de primera D. Gerardo
Definiciones <!~ ,"olumen de un cnerpo.-Unic\ad ele ,"olumen. Bla?;o de la Yi~a, d~, la Capitanía general de la primera
Volumen de una pirámicle.-D;: un prisma.-De nl1 paralelepípcdo 1~eglUn? pase a sltuaclOn de excedente y destinado á las
re::tangulm.-Dc los poliedros rc,;ulares.-Dd cono.-Del cilin- mmedlatas 6rdenes del consejero togado D. Antonio Co-
dro.--Dc la esfera. t nejas D'Oc6n, debiendo percibir el completo de su suel~
. n.!! '. - . - • do en activo, con cargo al capítulo 13, artículo 2.° del
1
presupuesto de este Ministerio.
EjCCllCi011 práctica de trabaj<ls ele su oficio en cualquier pieza De r~al orden l? digo á V. ~. para su conocimiento y
del material que la Juuta determiuc yen tiempo prudencial prefi- demás electos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma~
j;¡ctll po.r ~a misn;a.-:ReconocilllÍcn~o Ó c~nf¡'Ol1tación Ge la misma '1 drid 7 de noviembre de 19rO.
obra, pIdIendo el mIsmo la3 plantlllas, lllstrumento:> de taller ó • ~ :.... : - ..-: ~ . :AzNA1t'''; ';
modelos qne nece~itc.-Fol'jar y ajustar una pie7.a sencilla del ar-
mamento :\1,:' .:r.-Terminar de aj:Jste las que se le den en primer Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
desbaste.-~lontarun fusil completo, haciendo la caja.-Distin- rina.
guir en nomcnc1atllI-a los di\'crsos modelo3 \'igcntes dc armas y
re-:()Docerlos ea rcdsta.
_______..._-=._.....-....-iIIliII~-------
------------.•..,..._---------
El Jefe de le. Sección.
'Ma¡¡¡¡.cl 'M. Paent.. --! J
El Jefe de lo. Sección,
'Ma/luel M. Puente.
r •
r .
Sección de Artlllerla
"':.. ', DESTINOS ~{'~'::::¡ rr:"
. ; ... ~~. "':-]
Para ocupar una vacante de obrero aventajado de se~
guncla clase que existe en el personal del material de Ar~
tillería, de orden del Excmo. Sr. l\1inistro de la Guerra se
nombra al alJ.1mno de la Escuela de artificieros afecta á la
Pirotecnia de Sevilla, Jose¿ Puche Esquenbre, obrero filiado
de la secci6n afecta al Parque regional de Valencia que
reune las condiciones que se expresan en los arts. 2.dy 24
d:1 reglamento de dicha escuela, aprobado por real orden
Circular de 17 de marzo de 1899 (C. L. núm. 57), agjgnán~
dale en el empleo qne se le confiere la efectividad de esta
fecha y causando el alta y baja cOl'respondiente en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde á V.. muchos años. Madrid S de no-
viembre de 1910.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seooiones de este Ministerio
y de las Dependencias oontrales
Señor....
Excmos. Señores Capitán general de Melilla y Ordenador
de pagos de Guerra.
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido dis-
poner que el obrero ba¡:tcro del regimiento mixto de ~\rti~
ll~ría de Melilla,. Isidro Rodríguez L6pez, cause baja en el
n;-Ismo en la revlsta de comisario del pr6ximo mes de di-
c~en1bre y alta en la Comandancia de la propia arma de
dlcha plaza, por haber resultado elegido por la junta econ6-
mic~ de ~s~a última, para ocupar la vacante que de diche
ofiCIO eXIsha en el parque m6vil afecto á la misma.
. Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 5 de no~
vlembre de 1910.
AZNAR
AZ~AR
Ordenanza mi;itar, obligaciones del soldado.
:-ladrid 5 de Doviembre de 1910•
$eCCiOB de InstruccIón. Rer.iutnmlanto VCuervos diversos
COMISIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por ~l Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se prorrogue hasta fin del presente año
la comisi6n que por real orden de 31 de julio último
(IJ. O. núm. 163), se concedió al capitán profesor de di-
cho centro D. Federico Gómez de Salazar y mGdico pri-
mero D. Federico González Deleito, con el fin de estudiar
los m~todos ele la gimnasia sueca en Stokulmo (Suecia)
y jl)inville de pont (Francia), gozando las mismas indemni-
zaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1910.
~2ttlGn de JusUdu VAsuntos gen2fules
~. - ...., LICENCIAS
E;-;.cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. c¡,;rsó á este
:"tinisterio en 6 de octubre pr6xil:lo pasado, promovida
por el segundo teniente de >~llfantería (E: R.), r~tirad? ~~r
Guerra, 0. Jesú:1i Vázquez h.lVas, en súplIca de hcenc~a 111_-
mitada para Buenos Aires (República Argentina), S. ::'Il.
el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al interesado la
licencia que soiicita; debiendo, mientras resida en el ex-
tranjero, cumplir cuanto dispone para las clase!l 'pasi~as
que' se halbn ¡;n este caso, el reglamento de la Dlreccl6n
general de dichas clases, aprobado por real or~cn de 30 de
julio de 100:), inserto en la «Gaceta de Madrid> de 5 de
<lgosto siguiente. . ., .
De r-.:al orden 10 diIYo á V. E. para su conoclmlcnto y
demás efectoS. Dios' g~arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1910.
¡ .: ....~.. f:~J:-;~2" ~ZZ-:AR
Señor Capitán general de la octava' región.
Seño'r Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regl6n.
:Señores Ord~naclor de pa~os de Guen'a y Director de la
Academia de Infanter~¡¡. .
Señor ..•
1
Excmos. Señores Capitán general de la tercera regiÓn y
Ordenador de pagos de G\¡er\,a.
© misterio de efensa
S noviembre 1910
i
D. O. núm. 244
SeccIón de Instrucción, REclutamiento 9cuerDOs diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Guillermo Céspedes Meneses, y del cer-
tificado facultativo que se acompaña, de orden del Exce-
lentí~imo Señor Ministro de la Guerra le ha sido conce-
dido un mes de licencia por enfermo para Cádiz.
© Ministerio de Defensa
355
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid S de no-
viembre de 1910.
El Jeftl do 1" Ecccióu,
... • ." 'Francisco Martín Arrúe .. J
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
segunda regiones.
TALLERES I¿EL pEP.OSITO DE LA GUERRA
